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’en Jordi se’n pot parlar des de molts angles 
diferents. Era un home de grans passions i moltes 
afi cions. També era un professional de la medicina. En tots els camps que va 
conrear va deixar rastre positiu i abundant. Segurament una de les facetes menys 
comentades a l’hora del record sigui la del Jordi gastrònom, cuiner i curiós de 
tot el que té a veure amb els fogons. Ha dit algun comentarista del ram que 
l’àpat no té cap importància, ni és possible gaudir dels aliments, per bons que 
siguin, si no va lligat a una bona companyia, a una conversa interessant, a una 
sobretaula pacífi ca i harmoniosa. Tot aquest ritual, des dels fogons a l’havà, era 
possible si hom tenia al costat en Jordi. És ben cert que les afi cions acosten els 
humans i conformen les societats. Aquestes ratlles que segueixen pretenen ésser 
una introducció a una història mai escrita sobre un grup d’amics amb residència 
olotina que un dia varen decidir fundar una societat dedicada a explorar els plaers 
de la taula i de l’amistat. L’experiment va durar uns set anys i escaig. Durant 
aquest espai de temps, una vegada al mes, ens reuníem al restaurant Marisol de 
Castellfollit, per cuinar i xerrar. Érem gent jove que estrenàvem una llibertat jove 
i ens enlluernava una cuina jove provinent de França, on Paul Bocuse i una munió 
de restaurateurs havien encunyat la marca nouvelle cuisine. Foren unes trobades 
inoblidables de les que se’n varen omplir molts papers amb actes, comunicats, 
estatuts... Tots aquests papers acabaren, ordenats, perfectament conservats, a la 
biblioteca d’en Jordi, amb el desig de que un dia se’n pogués fer memòria. Quan 
he anat  a veure l’Assumpció, perquè me’ls deixés consultar, no he pogut evitar 
una estranya emoció. Ha estat una mica com retornar als anys setanta i vuitanta, 
quan semblava que quelcom començava. Ha estat també com entrar en un espai 
on transita l’esperit de l’amic que fa escassos mesos ens va deixar. Entre aquells 
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papers i la memòria que servo d’aquells moments he pogut embastar aquest text 
que tens, amic lector, a les teves mans.
El Cassolot
Corrien les darreries dels anys setanta del segle passat. Corrien, també, aires 
d’esperança i il·lusió. Semblava que el país caminava envers una democràcia 
a l’estil de les que gaudien en altres estats. Sobretot enlluernava la possibilitat 
d’assolir una llibertat semblant a la que se’ns refregava pels morros cada vegada 
que visitàvem alguns països europeus com ara França. Era tan propera i la 
senties tan llunyana alhora... Una generació que no havia conegut la guerra i, 
de vegades, ni tan sols la postguerra més dura, començava a deixar-se sentir 
des de llocs destacats de la nostra societat. La pau del cementiri feixista s’havia 
acabat, en teoria, i al dictador semblava que se li començava a desnuar allò 
que pretengué deixar lligat i ben lligat. Després veuríem que no tant com ens 
pensàvem. Els estómacs agraïts, la vella guàrdia nacionalcristiana feien el que 
podia ésser, a opinió dels més optimistes, els seus últims espeternecs. El feixisme 
reculava o potser es retirava a la reraguarda per rearmar-se i tornar a l’atac. (Hi 
ha opinions diverses vist com acabaria tot allò). A Olot, sempre a l’avantguarda 
del conservadorisme, es començava a acceptar que l’impressionisme era també 
art. Que hi havia vida més enllà de Vayreda i Berga. Picasso i Miró els deixarem 
per cent anys més enllà. Es començava a estendre la creença que els gais no eren 
malalts, que també existien lesbianes, que el sexe no era tabú, que hi havia moltes 
alternatives religioses, polítiques i socials. El nou ordre portaria, per als habitants 
de la Garrotxa, entre altres coses, noves infraestructures vials que ens unirien 
a la resta de la nació amb la normalitat que feia anys ens mancava. Apareixien 
turistes i alhora també ens convertíem en turistes. La transició, diuen que es 
considera exemplar, però tot el que es va construir en aquells anys —constitució, 
autonomies, estatuts...— , és un llast ara mateix preocupant. Ara, ja surten arreu 
veus que posen en dubte raonable aquesta exemplaritat.  
Però tot això i altres coses no les sabíem. En l’imaginari col·lectiu es refl ectien 
unes ganes immenses que aquella olor de llibertat es concretés en quelcom 
perdurable. S’estrenaven polítics, apareixia la fi gura enyorada de l’oposició, 
després de quaranta anys sense cap diàleg possible, i el jovent demanava un 
espai que mai s’havia d’haver-li negat. De sobte, els polítics ja no eren uns éssers 
llunyans que ens venien a veure amb ulleres fosques i abric negre, si no que 
vivien al costat nostre. Ja no calia la camisa blava i el braç enlaire per ésser 
un membre d’aquella metal·litzada i blava “juventud representativa” que tant 
entusiasmava el dictador. Tothom aprenia a representar-se a si mateix i a les 
seves idees. 
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Que un cinc de juliol de 1979, un grup de joves (el més gran era aquest faulista 
amb 45 anys), la majoria estava en els trenta, es reunís a ca l’Eduard (Eduardo 
del temps en què sant Quirze era sant Quirico) per a sopar, ja no es considerava 
delicte encara que fossin més de dotze. Es tractava de fundar —verb apropiat 
als temps que es vivien—, una societat gastronòmica seguint el model que a 
Euskal Herria —Araba, Guipuzkoa, Bizkaia—, funcionava des de molts anys 
endarrere. El primer, però, que es volia evitar era que s’acabés copiant un model 
masclista com funcionava en gran mesura en aquella nació cantàbrica. Per això 
la reunió estava formada per persones d’ambdós sexes i cadascú acompanyat de 
la seva parella, si la tenia. Era un grup nombrós que a l’hora de la veritat quedà 
reduït a 12 membres. Allà mateix es decidí designar els càrrecs que corresponien 
a cadascú. La crònica d’aquesta reunió diu que varen ésser designats “sota un 
procediment relativament democràtic” (sic), i foren atorgats així: President: Jordi 
Pujiula. Vicepresident 1r: Jaume Bach. Vicepresident 2n: Xavier Espunya. Degà: 
Domènec Moli. Portaveu: Agustí Costa. Secretaris: Rosa M Sargatal i Xavier 
Rama. Tresorer: Miquel Aulina. Vocals: Josep M. Buixó, Joan Capdevila, Pep 
Güell i Anna Herreros. 
El primer, únic i indiscutible president que va tenir aquella societat va ésser 
en Jordi Pujiula. I és que en Jordi, des del moment en què va recalar d’una manera 
defi nitiva en el si de la societat olotina, una vegada acabats els seus estudis de 
medicina a la universitat, fou una persona d’un notable pes específi c: els seus 
coneixements, el rigor amb què acompanyava totes les seves intervencions a la 
premsa escrita, la seva immensa capacitat de treball abastament demostrada, la 
ponderació, la bonhomia, el sentit de l’amistat... tot feia preveure en ell el que el 
temps es cuidaria de confi rmar: un líder destinat a desenvolupar un gran paper 
el camp de la cultura que de ben segur va traspassar abastament els límits del 
localisme. No és, doncs, gens estrany que aquella colla d’amics, que es coneixien a 
fons, decidissin, per unanimitat i sense discussió, que la màxima representativitat 
caigués sobre la persona d’en Jordi. Ens sentíem ben representats. 
La primera diligència que emprengué la fl amant societat fou redactar uns 
estatuts que defi nissin les bases de la societat. En la confecció d’aquest text hi 
col·laboraren tots dotze membres: El punt 1 del títol 1, diu: “La societat  EL 
CASSOLOT es constitueix com a agrupació destinada al conreu de la gastronomia, 
les arts, les ciències i les lletres”.  L’amplitud de projecte respon a la realitat del 
moment. Tot semblava possible en aquells anys d’eufòria. Encara es podia pensar 
en què el país realment volia apostar per la cultura. Des de la visió optimista 
que teníem els components d’aquell grup, crèiem que era possible infl uir en la 
vida social d’Olot des del camp del pensament. Aviat comprovaríem que l’únic 
element decisiu en el futur proper de la comunitat humana s’anomenaria euro. 
Després de defi nir en el segon punt que “Els seus objectius principals seran el 
gaudir de la bona taula i de l’art de cuinar en tots els seus aspectes: gastronòmic, 
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enològic, social, psicològic i altres amb el benentès que no es tracta solament de 
menjar, sinó també d’investigar, conèixer, practicar i divulgar la gastronomia”, 
s’aclaria en el punt 3 que, “altres objectius com el foment de la cultura, les arts, les 
ciències i les lletres, són conseqüència natural d’una bona pràctica gastronòmica”. 
Aquesta introducció als estatuts ja apunta clarament envers una societat que vol 
fer convergir el lleure amb les inquietuds pròpies dels seus fundadors. 
El títol segon està dedicat als socis. S’estableix que el grup estarà format per 
dotze persones ja que es considera una quantitat abastable i sense problemes de 
mesures a l’hora de cuinar un àpat. Es preveu la possibilitat d’ampliar el nombre 
de grups amb el mateix nombre de components, (cosa que mai es farà especialment 
per manca d’instal·lacions). S’estableixen els requisits indispensables per a ésser 
soci: “Ésser persona de reconeguda afi ció a la gastronomia, amb prestigi i qualitat 
humana, interessat per la cultura social i culinària, i amb una dosi sufi cient de 
seny i creativitat, a l’hora de cuinar, i ésser capaç d’elaborar, cuinar, col·laborar, 
menjar, paladejar i pair els àpats que la societat prepara”. Aquest darrer apartat 
ja indica que el bon humor formava també part important del projecte. Després 
d’establir els càrrecs que ja s’han comentat i la conveniència, si s’escau, de 
convidar gent aliena a la societat, es contempla la possibilitat de nous socis. El 
punt 8, diu: “L’admissió dels socis en forma de colles es farà sempre per rigorosa 
unanimitat, a excepció de l’afectat, és clar, el qual tindrà dret a al·legar el que 
vulgui però no li servirà de res”.
Els estatuts preveuen també algunes sancions. Els apartats a i b, de 
la disposició 9, diuen: “Tres faltes d’assistència als àpats sense justifi car, 
signifi caran expulsió” i “qualsevol membre que se’l vegi menjant dins d’un 
“Frankfurt”, “Wimpy” “Jacques-Borel” o algun altre antre d’imperialisme 
i degradació gastronòmica o bevent coca-cola sola, serà expulsat”. I és que 
el país estava essent envaït per la imparable destrucció de la nostra tradició 
culinària, mediterrània, per la colonització imparable, també detectada en altres 
molts aspectes, del menjar-escombraria importat del colós americà. Semblava 
talment que tot acabaria malament però la reacció no tardaria en produir-se fi ns 
arribar a la convivència culinària actual amb clara preponderància de la cuina de 
mercat i de proximitat. Passa com amb les llengües i les cultures: la més forta 
acaba dominant la més feble, tant si és invasora com envaïda. Aquest apartat 
acabava amb una nota dedicada íntegrament al nostra amic Jordi Pujiula i a la 
doctora Herreros: “Els membres de la classe mèdica pertanyents a la Societat, 
no podran imposar cap mena de règim mèdic o dietètic als altres membres de la 
societat”. Pura broma, doncs en Jordi i també l’Anna van tenir sempre un sentit 
lúdic de la vida, totalment renyit amb qualsevol postura a favor de l’abstinència 
del tipus que fos. Mai vàrem celebrar la quaresma. Sabien perfectament com és 
d’inexorable el rumb que la vida ens té escrit a cada un i com hem d’acceptar 
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el que realment ens té reservat i que, fi nalment, ens caldrà acomplir a pesar del 
projecte que nosaltres hàgim pogut dissenyar en el nostre imaginari. En la seva 
darrera etapa entre nosaltres, el mateix Jordi ens va donar un exemple de com 
s’accepta el destí: amb enteresa, serenitat i la tranquil·litat del que sap que més 
enllà només el que has fet en aquest món et defi neix i et serva el record del teu 
pas sobre aquesta terra.
El títol tercer està dedicat als àpats. La seva organització, periodicitat, tipus, 
normes... S’estableix un àpat al mes, com a mínim. Uns seran de creació elaborats 
pels membres de la societat; altres àpats-sortida, a restaurants que es triaran. I 
també hi haurà àpats-peregrinació, un a l’any, com a mínim, a algun dels temples 
gastronòmics catalans. 
El títol quart, estableix que “el Cassolot procurarà vetllar pel foment i 
manteniment de la bona cuina, tant entre els seus membres com al poble en 
general”. I en unes disposicions addicionals es concreta “4.-Queda abolida la 
gola com a pecat capital. Dels altres ja en parlarem”. “5- Seran dogmes de fe 
els passatges bíblics relacionats amb la gastronomia (manà, bodes da Canaan, 
miracles dels pans i els peixos, Sant Sopar...). La resta seran a consciència de 
cadascú”. D’aquests articles, evidentment els més seriosos dels estatuts, també 
se’n podrien treure conclusions a propòsit del moment social que es vivia a les 
darreries dels anys setanta. És com si fos primordial treure’ns del cim el pes 
d’una religió que durant quasi quaranta anys ens havia obligat si no a creure, 
sí a callar. En aquest aspecte en Jordi era un home d’un pragmatisme total. La 
seva educació universitària l’havia modelat per viure d’acord amb els models 
ciutadans del respecte envers la resta de la societat i envers ell mateix. El civisme 
laic, era la seva norma. Va viure ajudant a qui el necessitava, sense tabús, sense 
prejudicis...
Aquests estatuts estigueren enllestits per la comissió i arrodonits en una 
reunió de tot el grup. Quedava pendent elegir un patró per tal d’establir un dia a 
l’any de “festa patronal”. El segon sopar es va celebrar a ca l’Enric de Bianya, 
restaurant regentat pel pare dels actuals restauradors i que en aquells anys tenia 
fama de preparar un cabrit amb pebrot i tomata que encantava a la majoria dels 
que l’havien provat. I aquest fou el plat principal. En canvi, el tema del dia 
consistí en triar el patró que fou escollit entre els següents possibles candidats: 
Sant Llorenç, dotze Apòstols, Sant Ferriol, Sant Faina, Santa Anna Camperes, 
Sant Vitx de Toro, Santa Teca, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Rovell i Santa Clara, 
Sant Pany, Sant Noè i Sant Moisès. A la cinquena votació hi varen arribar Sant 
Pany, Santa Teca i Sant Ferriol. Aquest darrer s’imposaria per allò de la bóta 
que mai s’estronca, que va semblar un símbol bonic, desitjable i envejable. 
Per establir la quota mensual a pagar pels socis, es decidí el sistema d’abonar 
mensualment l’equivalent al preu que tenien al mercat 10 quilos de pa. Eren, en 
aquell moment, 480 pessetes. Ara serien unes 4.800.
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D’aquesta manera les puges de les cotitzacions es produïen automàticament 
cada vegada que el pa ho feia, cosa que féu moltes vegades. En aquell moment 
una preocupació de la nova entitat era trobar un local on establir la seva seu. 
No era fàcil: requeria una bona cuina i espai per als sopars. Mentre es feien les 
pertinents gestions, es decidí ofi ciar-los a la masia el Roure de Batet de la Serra, 
que tenia arrendada l’Agustí Costa. Aquest bon amic, secretari de l’Ajuntament 
d’Olot, seria, amb el temps, el primer del grup que abandonaria aquest món. Va 
escriure un llibre “Quin àpat!” en el que recollia receptes i costums culinàries 
de la nostra comarca. Era un excel·lent company. L’hem enyorat perquè era una 
d’aquelles persones que, sota una aparença de despistat, mai va oblidar els amics 
en els moments difícils. Un dia el vaig veure plorar per una injustícia que li feien 
a un seu conegut. 
També per aquests anys, aquest faulista va publicar “En la recerca d’una 
cuina garrotxina”, fet que es cita perquè la seva aparició, l’any 1982, va ésser la 
raó per la qual, per la fi ra de Sant Lluc del 1983, es va convidar Manuel Vázquez 
Montalván, una icona de la literatura culinària i de la novel·la negra, a fer-ne la 
presentació. Com no podia ésser d’altra manera se’l va convidar a sopar a ca la 
Marisol amb una sumptuosa i celebrada escudella i carn d’olla.
A ca l’Enric, es va decidir celebrar el primer sopar de creació al Roure. El plat 
principal seria l’estofat de toro, aprofi tant que es celebraria la cursa de braus de 
les Festes del Tura. Agustí Costa, gran teoritzant de la cuina de les carns de toro; 
en Jaume Bach, l’Anna Herreros i en Jordi Pujiula serien els encarregats que tot 
esdevingués com calia. (Aquest mateix plat amb els mateixos protagonistes es va 
elaborar, en un acte públic, uns anys més tard amb un gran èxit).
“Gamba “Pierino” a dues salses” de Jaume Bach. “Estofat de toro” d’Agustí 
Costa i Anna Herreros. “Sorbet de meló al xampany” de Jordi Pujiula. De la 
bóta del patró en sorgiren: ampolles del Marqués de Murrieta, Vinya Esmeralda, 
Vinya Sol, Vinya Albina negre. (Aquest sopar començaria amb una hora de 
retard, doncs l’estofat, a criteri dels cuiners, no havia fet prou la xup-xup a l’hora 
prevista per començar). És fàcil veure en aquest primer sopar les tendències 
que tindrien en general els plats cuinats pels cassolots. Jaume Bach, Pep Güell 
i Rosa M Sargatal enfi larien el camí cap a una cuina moderna consolidada. 
L’Agustí, l’Anna Herreros i en Xavier Espunya, triaven la ruta de la conservació 
i recerca de la cuina que en aquell moment era quotidiana. En Jordi Pujiula, en 
Joan Capdevila i en Xavier Bulbena, fi dels al seu rigor i engresca per la recerca, 
assenyalaven el camí que ja s’intuïa que ens portava cap a la innovació, hereva 
d’aquella nova cuina, que ja hem mencionat que havia nascut a França on un 
grup de cuiners – des d’ara “restauradors” -  capitanejats per Paul Bocuse estaven 
revolucionant els fogons de tot el món occidental. Josep M Buixó, Domènec 
Moli i Miquel Aulina, bussejaven en el passat a la recerca d’aquells plats que ens 
pertanyien i ens identifi caven des de sempre.
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Ja existia el Bulli, comandat per un restaurador que no era l’Adrià que encara 
no era conegut com ho seria en l’avenir fi ns a convertir-se en el millor cuiner 
del món. De totes maneres, a aquell restaurant de cala Montjoi ja s’hi anava en 
peregrinació des d’arreu de Catalunya. Un dia, també hi aniríem els membres 
del Cassolot. 
Al Roure de Batet es faria un segon sopar el 26 d’octubre del 79. En Jordi 
Pujiula, com a president, posà sobre la taula la possibilitat d’un nou grup que 
semblava tenia ganes d’unir-se al projecte. Però la manca d’una estructura 
sufi cientment àmplia i fi able, aconsellà deixar la cosa per a més endavant. També 
es va decidir adherir-se a l’homenatge, que s’estava en vies de celebrar, a Josep 
Pla, escriptor amb una gran quantitat d’articles i llibres de temes culinaris. Fou 
en aquest sopar on s’exposà que havia sorgit la possibilitat de celebrar els propers 
al restaurant “Marisol” de Castellfollit de la Roca, aprofi tant l’avinentesa que 
els dijous lliuraven i es podia disposar de les seves instal·lacions. Era la gran 
solució i a partir d’aleshores el local social del Cassolot seria aquest. El primer 
sopar a la nova seu fou encarregat a Anna Herreros, Rosa M Sargatal, Miquel 
Aulina, Joan Capdevila i Xevi  Rama. Fou també el primer sopar amb convidats: 
Victòria Casellas, Anna Juàrez, Ascen Múñoz, Marta Aubert, Assumpció Illes, 
Miquel Capdevila, Núria Lòpez i Xavier Bulbena, foren els primers voluntaris 
a resistir un sopar en aquella taula. Quan un parell d’anys més tard, el febrer del 
1981, el company Xavier Rama es donà de baixa per raons personals, ningú va 
dubtar en acceptar com a nou membre en Xavier Bulbena, que ja havia aguantat 
estoicament, com a convidat, diversos sopars. Era el 23 de novembre i com que 
el proper seria en vigílies de Nadal es decidí programar el menú per aquell dia 
que també seria de convidats. Ostres, gall d’indi farcit, neules i torrons d’Amer. 
La comissió del sopar estava composta per Jaume Bach, Josp M Buixó, Jordi 
Pujiula i Domènec Moli. 
Feia molta il·lusió poder obsequiar-nos amb una bona entrada d’ostres i 
aquest va ésser, des d’aquell moment, l’entrant de ritual en aquells sopars. La 
segona vegada que es va optar per aquesta fórmula es va creure convenient anar a 
la veïna França a cercar una bona quantitat del preuat bivalve. (Per raons de preu 
i de qualitat). Quan es tornava de l’excursió, a la duana de la Jonquera, aturaren 
el cotxe i preguntaren si portaven quelcom per declarar. Es va dir que no... que 
només portàvem unes ostres per a un sopar particular. Els duaners varen fer obrir 
el capot on hi havia ni més ni menys que 30 dotzenes d’ostres que omplien tota la 
cabuda del maleter. Fou complicat fer creure a aquells senyors que eren per a un 
sopar particular i no per revendre. Però, fi nalment, ens deixaren passar.
 En aquell primer sopar de  Cap d’Any, al que fèiem referència, i que va 
tenir lloc un 21 de desembre, en Jordi, després d’ajudar a farcir el gall dindi, es 
va retirar perquè no es trobava del tot fi . Fou una absència que es va notar. En 
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Jordi omplia la sobretaula amb les seves anècdotes i amb els seus coneixements 
sobre tots els temes que allà es solien comentar. De fet, aquelles llargues xerrades 
després del sopar, amb el havans consumint-se lentament i els aiguardents 
ràpidament, sense silencis, sense discussions absurdes, eren el gran al·licient 
d’aquelles inoblidables sobretaules a ca la Marisol. Aquell any hi va assistir, 
amb nosaltres, en Joan Sala, llavors alcalde d’Olot. Allà es va parlar del diví i 
l’humà, i sempre el positivisme, el vas mig ple, el proposava en Jordi. Com a bon 
psiquiatre sabia portar la conversa al terreny de l’esperança i sempre veia la cara 
bonica de la lluna. En l’acta d’una d’aquestes reunions consta que l’Agustí Costa 
fou castigat a callar durant 10 minuts ja que portava més d’una hora sense fer-ho. 
L’humor no hi va faltar mai.
El Cassolot va continuar amb aquesta rutina d’un sopar mensual fi ns ben 
entrats els anys vuitanta. A part dels àpats a ca la Marisol, es programaren 
diverses sortides a restaurants diversos. Al Motel Empordà, a ca la Maria de 
Mollet de Peralada, al Bulli... lloc al que correspon aquesta foto del grup, en la 
que ja no hi és en Xavier Rama i sí en Xevi Bulbena, que malauradament serà 
el segon, després de l’Agustí, a deixar-nos. En un moment donat, en Xevi va 
emmotllar amb ceràmica, ell era un dominador del foc i la terra, un emblema de 
la societat que era una cassola de 30 cm. d’alçada, plena de fi deus i fumejant. No 
s’ha pogut esbrinar on és ara mateix. També havia estat l’autor de l’anagrama.
La societat es dissoldria tan senzillament com s’havia constituït. Alguns 
membres es divorciaren de llurs parelles... cada dia era més difícil reunir el grup 
i un mes ja no ens vàrem retrobar. En Jaume Bach, un dels aglutinadors de la 
colla i un dels pares de la idea, ens abandonà per establir-se, defi nitivament, 
a Barcelona. També el trobem a faltar. L’ambient, al carrer, s’anava enrarint. 
Tornaven antigues músiques malsonants. Ja no es feien plans comunitaris per a 
un eventual temps millor. La política, de mica en mica, es convertia en el marc on 
pul·lulaven els escaladors sense escrúpols. Tot es decantava cap una democràcia 
contra el poble.  La societat es va diluir com la sal dins l’olla.
D’aquell grup, d’alguna manera, havia sortit l’embrió de la revista Gra de 
Fajol que produiria en Joan Capdevila, amb disseny de Jaume Bach i Quim 
Domene, en la qual tots ens sentíem identifi cats. Un dia caldrà, en algun lloc, 
recordar aquella aventura editorial, segurament la més agosarada dels darrers 
cinquanta anys, que encapçalaven en Joan Capdevila, Kim Domene, Antoni 
Mayans, Josep M Melció, Domènec Moli, Teresa Planagumà, Jordi Pujiula, 
Xavier Ruscalleda, Joan Serra, Sígrid Werning. Relació que consta, amb aquest 
mateix ordre, en els crèdits del primer número aparegut el juny del 1980. A part 
d’aquest equip de redactors, la revista publica textos de molts escriptors, la 
majoria amb la sana intenció d’avançar en el coneixement i el camí de la llibertat 
que semblava que s’havia iniciat. Igual que el Cassolot, després d’unes aparicions 
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sense dates fi xes, la revista no superaria el desencís i la disgregació que els nous 
temps portaren. En el primer número apareix un article glossant la bona cuina de 
ca l’Eduard, que porta per fi rma “El Cassolot” i la foto és d’en Mel, un bon amic 
que va suportar estoicament algun sopar. En una secció titulada “Epistolari”, 
en Joan i en Jordi es creuaven uns papers. En Jordi començava la seva lletra 
així: “Ningú no pot dubtar que estem en una època de transició en la qual en 
pocs anys, hem vist ensorrar-se un bon nombre de mites que tots —recorda-
ho — , consideràvem intocables i on els mínims postulats, dogmàtics o no, són 
actualment qüestionats amb fúria, des de la vacuna del 68. En aquest estat de 
coses, em sembla que és normal, i fi ns i tot decent, la pràctica de l’escepticisme 
i un exercici de dubte permanent”. Perfecta defi nició. Exactament aquest era 
el context en què ens movíem en aquells anys. En Jordi fou testimoni de com 
aquella incertesa que ens omplia de curiositat a tots, moriria ben aviat en mans 
d’un materialisme desfermat. En Jordi, lamentablement, ha estat el tercer dels 
membres d’aquell Cassolot que ens ha deixat. Va travessar aquests anys que ens 
separen dels vuitanta, amb una dignitat total, sense renunciar, com tants han fet, 
a les seves conviccions humanes, socials i polítiques. Que aquella experiència 
d’amistat deixà senyal positiva en la seva memòria ho demostra el fet que el 
2003, uns quinze anys després de la dissolució d’aquell grup, en un opuscle 
poètic editat per Llibreria 22, de Girona, entre els poemes publicats i il·lustrats 
per Quim Domene, n’hi ha un que es titula Un suquet al Cassolot, que porta la 
dedicatòria “A Domènec Moli”, que em resulta entranyable i que diu:
                        L’oli roent, 
                        que l’all perfuma
                        a l’olla ferrenya.
                        L’àpat promet
                        Vindrem tots els amics
                        a veure
                        -el gest precís-
                        com la tomata
                        ben trinxada
                        es sofregeix
                        amb cura i torna,
                        melosa,
                        la conversa enfogonada.
                       Després deixaràs caure,
                       salpebrats
                       a l’olla que ens acull
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                       les primeres rialles
                       l’orada, la lluerna,
                       el déntol i l’escórpora
                       (polla, rascassa, cap roig...)
                       Tant se val que posem
                        un pols etimològic
                        a l’olla i al sopar.
                        I ara sí,
                        el foc ha de ser viu
                        com la nit
                        i la trobada.
                        Que neixin els licors
                        mariners
                        que eixamplen el suquet a l’infi nit.
                        Bevem!
                        Aquest Empordà no enganya! 
També, entre els seus papers (en Jordi va mantenir sempre un ordre i un 
control de tot el que va fer i escriure, estricte i clar que ara, a l’hora de cercar 
testimonis, s’agraeix), l’Assumpció m’ha fet arribar un text, pensat per ésser 
llegit durant el dinar de celebració del cinquè aniversari, en el qual, entre d’altres 
coses, escriu:
“El més destacable de la història del Cassolot és precisament que tingui 
història. Que una colla, amb les notabilíssimes característiques que posseeix el 
Cassolot, hagi arribat al 5è Aniversari, signifi ca, com a mínim, que no tot està 
perdut en el nostre món...”.   “... s’ha dit, i amb raó, que un dels secrets de la 
nostra supervivència grupal a les cuines de l’amistat és precisament la manca 
d’ambició. Sovint, i amb persistent innocència, hi ha qui gosa i proposa passar a 
l’acció, ja sigui en forma de carrossa, de pessebre vivent, de llogar un local, de 
fer un bloc de pisos (inútil empresa), o hauríem-de-fer-quelcom-per-les-festes... 
perquè sopar darrere sopar les ofertes reben només la displicent i humida (pel 
Rioja de torn) mirada dels companys, que frustren implacablement qualsevol 
intent de destruir la inconhortable mandra que presideix els nostres esperits... tot 
comença i acaba en un sopar”.
Tan real és aquesta descripció de les activitats extra-cuina que aquest text 
que en Jordi havia preparat per al dinar del Bulli, on es va celebrar el cinquè 
aniversari, no recordo que fos llegit per mandra de fer-ho ell i d’escoltar-lo la 
resta. Acabat l’àpat es va decidir fugir corrents cap a la platja de Montjoi on va 
tenir lloc un al·lucinant fi  de festa aquàtic. 
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En Jordi continua el seu discurs: “Ja n’hem arribat a fer de sopars! La xifra 
només es veuria superada, si hom gosés fer el recompte dels tips de riure. Ja 
ens hem arribat a fer de tips de riure!...” “...Soms, ja ho sabeu, la generació que 
ha sublimat les frustracions del maig amb la revolució de les cassoles...” “...en 
aquests cinc anys, hem sofregit no poca política, fi losofi a i xafarderia, però penso 
que, sobretot, hem fet pedagogia gastronòmica... des dels primitius i troglodítics 
estofats de brau i els escassament mencionats fi deus fi ns als postmoderns sorbets 
de saüc, passant per l’inevitable classicisme del suquet de peix, i el no menys 
inevitable barroquisme del Niu...”
El text segueix amb un agraïment a la Marisol de Castellfollit i a tots els 
socis que han anat cuinant i per a aquells “...sacrifi cats convidats, tocats pel fet 
de tenir que resistir o vèncer els nostres àpats”. I acaba decidint que davant el 
nostre evident passotisme més que fer projectes de futur, el que cal és decidir qui 
cuinarà el proper sopar del Cassolot.
Finalment
Aquesta història no pretén ésser “la història del Cassolot” sinó un breu apunt, 
un record d’un temps i d’una gent que per a molts de nosaltres són irrepetibles. I 
també el que aquest faulista busca amb aquests papers és donar una visió humana, 
propera, sincera, d’un home que va tenir el privilegi de conjuminar les feines d’un 
psiquiatre, amb les d’un historiador, col·leccionista, poeta, columnista... sense 
perdre mai el sentit de l’humor i de l’amistat, com pot entendre qualsevol lector 
que hagi arribat fi ns aquesta pàgina en la seva lectura d’aquesta col·laboració. 
No tot ha desaparegut d’aquell Cassolot: ens queda un record meravellós i 
una amistat entre tots que no pot morir. L’Agustí, en Xevi i, ara, en Jordi són els 
nous patrons que relleven Sant Ferriol, pels amics d’aquell grup que encara ens 
movem sobre aquesta terra amable de la Garrotxa.
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Els dotze membres del Cassolot, presidits per Jordi Pujiula, el 1984, al Bulli. A la primera fi la, 
de dreta a esquerra: Agustí Costa, Jordi Pujiula, Xavier Espunya, Jaume Bach. A la segona fi la: 
Domènec Moli, Pep Güell, Josep M. Buixó, Rosa M. Sargatal, Joan Capdevila, Anna Herreros, 
Miquel Aulina i Xavier Bulbena. 
